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ba actualidad 
La supresión de la Dirección de 
Marruecos 
S^uin?os el camino de 
rpctiíicaciones acer tadas 
q.̂ e va imjf>lantajÍ4p el nue-
vo Alio Cumis/.rto. Ya se 
,•, ÍÍJ<; oednidamente a la 
supresión de la Dirección 
Gcnenil de Marruecos y 
Colonias, pieza inútil y en-
torpece^ora de la maquina-
ria poií'ica y administrati-
va del Protectorado. Y co-
mo es sabido, se creará una 
Sícción en la Presidencia 
del Consejo de Ministros, 
que estará dirigida directa-
mente por el subsecretario. 
La me 'ida ti 'ne una alta y 
s g' ificativa trascendencia, 
y es és a: Un régimen de 
mayor y más eficaz autono-
mía en la dirección de la 
poiiica por parte del Alto 
c omisario, Y si se tiene en 
cuenta que en la hora de 
Í hora, al frente de la Alta 
Comisaría se halla el señor 
Pico Avello, cuya capaci-
dad de trabajo, estudio e 
inteligencia, hemos expues-
to aquí reiteradamente, es 
innegable que esa dirección 
política tendrá plenos acier 
tos. 
Sólo bastaba compren-
der el problema de Marrue-
cos, que hace tiempo debió 
de dejar de ser problema. Y 
el señor Rico Avello, de 
acierto en acierto, va resol-
viendo cjestiones vitalísi-
mas para la futura conduc-
ta, que abre el pecho a la 
esperanza. 
No queremos insistir en 
este tema, no se vaya a 
creer que exageramos l a 
nota de elogios al Al to Co-
misario, pero sí hemos de 
termirar este comentario 
habiendo resaltar el hecho 
expuesto de la significación 
de haber desaparecido ese 
organismo inútil, entorpe-
cedor y que se prestaba a 
ur.a dualidad de direccio-
nes en contra de la eficacia 
ce los servicios, y de la con 
íinuidad de una política di-
rigente, amplia y rotunda, 
qu€ radica en la supresión 
de la referida Dirección de 
Marruecos. 
que tal vez con alguna tras 
formación y qje ha de ser 
el instrumento más adecúa 
do para forjar esa so'idari 
dad imperial entre Francia 
y sus posesiones de Ultra 
mar. 
Las importaciones totales 
de los llamados objetos de 
alimentación, se han eleva 
do en 1933 a 68.945.057 
quintales métricos, de estos 
corresponden a laz colonias 
39.649.119. bn el año 1932 
el total fué de 86.729.750 
quintales métricos, de los 
cuales correspondieron a 
las colonias 35.604.150. Ha 
habido, pues, notable dismi 
nución en las importado 
nes francesas. Pero esta dis 
minuciónno alcanza, sino 
al contrario, a las colonias. 
Marcha de na compañero 
ba dirección de 
este diario 
Admii is]rac¡ón general. 
Pa ece sr r que en lo que con 
cierne al p esupuesto de Agricul 
tuJa, existe un acue do en princi 
pió, establecido entre los reuní 
dos acerca del plan de reducción 
de las deudas de colonización ela-
borada por la subcomisión del 
presupuesto y adoptado en ulti 
mo lugar por la Federación de 
las Cámaras de Cgricultura. Los 
informes de los tres presupuestos 
precipitados han recibido la apso 
bación unánime de la Asamblea* 
Mañana se cunirá la comisión 
nuevamente paJa continuar la dis-
cu.ión. 
Exposición de pe-
rros, gatos y pá-
jaros 
La sociedad Central de Fomen-
En Francia disminuyen las i m 
portaciones del extranjero 
t ^ Dirección Gereral de 
Adurmrts de F ancin acaba 
'Je publicar la cs^alstica 
ae las exportaciones y de 
las importaciones durante 
el año 1933. Se comparan 
las cifras de este año con 
las de 1932 y se haC^n ob-
servaciones muy interesan-
tes sobre la aportación de 
las colonias. Maturalmente, 
tor colonias se entiende to-
os los paises sometidos a 
'ntervención r. F a CU y 
Iptincipalme.̂  1 Africa del 
Norte. 
La primera conclusión de 
^Stas cifras es que todos los 
oños aumenta la exporta-
ción de productos colonia-
les a la metrópoli, a pesar 
Í€ la crisis. La segunda que 
f a u m e n t o del comercio 
Colonial es a expensas de 
las exportaciones extranje*-
ras. Se ha discutido mucho 
en Francia el valor del sis-
tema de contingentes. Hay 
economistas que conside-
ran nefasto, y los ministros 
de Hacienda suelen decir 
que se trata solamente de 
una medida transitoria que 
estara en vigor mientras du 
re la crisis y que va enea* 
minada a defender la pro-
ducción y la economía na-
ciona'es. 
Los contingentes, en efec 
to, encarecen la vida en 
Francia. Pero sirven para 
proteger principalmente a 
los productos coloniales. 
Esto es lo que se ve clara-
mente echando una ojeada 
alas estadísticas que aca-
ban de publicarse. No pue-
de creerse que sea un régl 
men transitorio, sino que 
se irán consol dando^ aun 
Con el natural sentimiento, por 
que era para nosotros más que 
un director responsable de h po 
lítica a seguir en este diario, un ca 
marada afectuoso y cordial, al que 
habíamos tomado cariño, hemos 
de dar la noticia de que, por nece 
sidad de o ientar su actividad pro 
fe ional en otro pursto, abandona 
la dirección nuestro compañero 
hasta el dia de ayer en la ingrata 
tarea de confeccionar este periódi-
co, don Ma uel de Reyes Ooma 
Estamos seguros, que él, tanto, 
o acaso más que nosotros, pues 
así con toda sinceridad nos [lo ha 
dieho, siente esta forzosa separa-
ción, pero tenga d digno compa-
ñero asi mismo la seguridad de 
que en nosotros tendrá siemp e 
unos leales amigos y compañeros 
dispuestos a corresponder al afec-
to que nos había demostrado du-
rante año y medio que ha figura-
do en la plantilla del periódico, 
prime o como redactor jefe, y úl-
timamente como director. 
to de las Raza Caninas en ñspa 
ña, celebra á su XIX Exposición 
In¡e nacional del 5 al 16 de Ma 
yo próximo, que como [a de años 
anteriore , será empbzada en la 
zona de Recreos del Parque de 
Madrid. Pa a dar mayor ameni 
dad al certamen, siguiendo eos 
tumbre muy ge. eralizada en el 
extranjero, hab a una Sección p i 
ra gato . y ot a para paja os. 
El concur o promete ser muy 
interesante, y se dedicaran pre 
mios, tanto para lo i gatos y pala 
IO^ , como para los perros. 
La inscripción para la Expo i 
ción deberá hacerse en las ofici 
ñas de la Sociedad organizadora. 
Los Meprazo, 18, Madrid (entra 
da directa desde la calle) del 2 al 
20 del corriente mes de abril, dias 
festivos inclusive. Horas; de cua 
tro a ocho de la tarde. 
bos estudiantes 
de veterinaria 
Enfermedades de los ojos 
Doctor. «K do bemus v Calderón de la Barca 
ut\ U siltnto Oftálmico Nacional 
tf&Vor eí > de la Consulta de Oftalmología de la Academia 
¿ntdwl ili t, de U del Irtstltuto Dermatológico dé Madrid 
etcé éra, etcétera 
.v.oi I ulu de 3 a 6 Villasinda 3 (Gasa Mirlnda) 
Laraéhé 
Zona francesa 
La Comisión de Presu-
puesto 
Casiblanc^-El presunto ase-
sino del joven babuchero, Mihidy 
Bcn Mohamed, ha hecho una con 
festón detallada del suceso Dijo 
que pasó veinticinco dias en com 
pañia üchcadáver en plena des-
compoelclón y en la habitación 
donde cometió el Crimen* 
Bl erlmen de Herb Ra* 
ehko 
CaSablartc*-Los delegados de 
los t es colegios en la comisión 
del Presupuesto, se han reunido 
esta manana,en sesión privada en 
la Cámara de Comercio de ítebat 
paia p oceder a la discusión preli 
minar de los informes presupues-
tarios. Fueron d'scutidos ton tc^ 
do detalle los presupuestos de 
Agricultura» comunicaciones y 
El pasado día 30 regremon de 
ao excursión a la z'ma francesa 
los estudíaates de la Escuela de 
Vfcterbarla de Córdoba, que, co-
mo se s&b», están efectuando un 
•Ia]e de estadios acompañados de 
sus profesores y director doo Ra 
fael Oastejón y Martínez do A z? 
la. 
£1 sábado por la mañana y dan 
do fin a su exgnrsiÓD, continua-
ron el viaje pata Sevilla de paso 
para Córdoba, 
Nosotros estnvlmos hablando 
breves momentos con los f xcur 
sionistas que están muy satlsfd 
ches de la visita por nuestra ion« 
y muy oomplaoldua por 1 JS agasa 
Je s de que han sido objeto duran 
te su corta permanencia en las dia 
fictas potaciones que han visita 
de» 
De Melilla 
Decrece el temporal 
de Levante 
Melilla.—La torrencial lluvia 
descargada ayer hizo que decre 
elera notablemente la fuerte ma 
rejada de Levante que ha saotado 
tatas oostas durante dos días. 
Ayer, t r r ibó a este puerto el va 
por correo qe Afáhga, realizando 
una travesía bastante penosa espa 
eialmeote en lae primeras horas 
de la madrugada. 
A gunos buques que se hicieron 
que se hicieron • la mar el mar 
ter» en previsión da que arreeiara 
ei temporal regrestron ayer» que 
d ndo fondeados en la rada unos 
y otros avraoaton p ú a efectuar 
las operaoionts de oarga y dtooar 
Las embaretólónes pequeñas 
rtanudaíon sus faenar* saliendo 
tt su mayor parte pera dedleaíse 
a tfc peioa* 
Nuestro concurso de 
belleza 
Imposición de la 
banda a Míss ba-
rache 1933 
D finitivamente, la Comisión 
integrada por personal de este pe 
riddiao, ha asordado se celebra la 
imposición de la banda a U bella 
aeñorita María Rodríguez B j ra 
no, elegida «Miss Lsraohe 1934*. 
el próximo día 14 de abrif, acíver 
aarlo de la República española. 
Coincide también esta imposi 
ción, con la inauguración de las 
grandes reformas que se están in 
tro dudando en t i local de la Aso 
elación Hispano Hebrea, y su pre 
a^dentfi nuestro querido amigo 
don A adró 3 Hartado, con quien 
hemos celebrado una corta entre 
visto a este respecto, ha ooinoidi 
do con los comisionados de este 
periódico» en U celebración da 
esa fiesta el día 14. 
Tenemos el propósito también 
de que se celebren algunos otros 
actos en honor de María odri* 
guesr, y creemos poder aaegnrae 
qne el acto sera presidido por una 
alta autoridad del Protectorado. 
Otro día quizás podamos dar 




LA GOKPXGNIg ALGBRtBNEfi 
tiene el honor de informar t su 
dlstingalda clientela, qne eon mo 
ttvo de le Pascua de Resnreeoioui 
sus Oficinas y Cajas permanece-
rán cerradas el lunes 2 da abril 
todo el dia. 
No obstante pare el ñobro de 
tfeotos «con protesto» sus Oajafc 
estarán abiertas desde las 0 hasta 
lea 12 de la ma&ana do dicho día* 
Biie periódico no tt tolida 
fiza ton las opMoñet giie se 
expongan en lot artículos fir 
mados* 
Son) por tdnsfeuteftfe) de la 




BspneiaUsfea de narta, garganta y 
oídos viatará en el Hotel Bristoí 
desde ei áU 18 al 24, dd marzo* 
eBBKMaBBBKBEBaWRaSMBBBWBBWl ( 




Mientras en Ginebra se habla de 
desai me el mundo entero se arma 
La sesión muni- Vsra evitar lâ humsdai en los 2J¡fici* 
CÍpSl dC cUlOCllC lótaoor, a ( x t tolo un pr duct) q m »-<p n 1 
cías mái aívciñ», y este es CÓ. I vIP-BONDt X, U ' pintun 
t*rio de i^rinnTdtn] <i F^IQITIÍÍIO 
do Ifts l» v nt'ímcio H'ñ quo |o h^n 
«.feo u alo Fmroln r^oiiinif nif^n 
to, ooo roodvú de, !oa ú tiaios d l i 
turbio» drparrol^cloJ on ParÍB y 
qao han dado ntt r.-m^ado por á<i 
má» o oonHDto p«rn cv doroler la 
«pBZ cswiH-o-l» qunrmphza en i i 
yto'na R-públloe y qao ro CB ma 
yor ui niPRor, i \ nianilifBta íle 
diaticto modo, que an 'o'- roataü 
tes paites dei viejo y d 1 nuevo 
oontin^nto. 
Lo q i * *o ha d-pnPrtado en 
PraaoU es lu ÍOISTOO qno ^ desou 
bridi e l i dod« a puRp, iquf y 
allá, »1 «e rt» v « f ftbo unn lufor 
maoló < nná ( g , po< a el drareosie 
go e» uu'.v r. p, ^ o lo ía el mte 
do que «o tlsní u ujuiu^m ^nte 'el 
tl^meoios d-« u-írn y do otras ten 
dañólas poli iosn, qn^ arrutan la 
preximidad de IR oo-!tienda en 
qn t ae h» do d^o dir tual de ailaa 
ha de icnpoo»'r cu h^gemonií', 
aplastaddo todo lo que óporga a 
aa paso. 
Páro vernos íc que 89 ha des 
cubierto en FraDf a. 
La Ubor spcr?ta y tecFz de la 
po'Itioe, dea rrol a(ía en el traua 
curso do pooo mía de ura aemena 
ha revelado rs rx ^t' r o'a de las al 
guientes orgs:.-:z-:oloi CH de carao 
ter eemi raLitar armadas que exia 
ten fn U mQ\6ü froctolzs: 
<Aooi6n F isrce ^ e raráot-r 
mocárqoíco» oon 60 000 miem 
broa s^la on P^rí-. que cotizan y 
qno laboraíj ínoesa •.amení . 
cjov^ctul Pstrlóüna* "agrupa 
o'ón anti comudsU qne ouecta 
oon 9 . 00 afll SvJoa en odi Frao 
ola. 
SoldftridadF ttóimiíi* que agrn 
pa a 180 000 ín j.3V dúos. 
«í> Cbttz de fu go> aoo'e l l 
de exoombatientea y aoldadof, i J 
tegrada per 160 000 hombres. 
Y por último la «Feferao ón de 
ílotitr buy-rtes» coa 70 000 aso 
Todas están crgau'zBo'on. s me 
eos ía última ion ricas y desnn 
vuelven an vida prcaperamen e. 
Solo la F drraolflo de Oontrlbu 
yentea ae aoatlene premloaamento 
tropezando con dlíloultadea hasta 
ppra efectuar los psgoa más oo-
rrlflntbs. Por algo son oontrlbu 
yrntea, es decir, gente pudiente 
al parecer aus afiüadof. 
Estas agrupaciocer, en i n tofall 
dad ocectim con tropas de asalto 
picoas y uniformadas y, ol ro 
que coDV?nieutemoute armadas y 
en condloiones por su orgat>iai 
0 dn y preparación para en ra? 
on liza al primer aviso de la nace 
sldad jo defender sus principios 
o atacar las principios alanos. 
Estos cuerpos de ejército oían 
destino, qne actúan al amparo 
abusivo de una legalidad m 1 práo 
tioadr, coof tituyen uoa potencia 
lidad fcélioa auparlor a la de oa-
rioter ofloiel de cada pafs y son. 
no nua garantía de órden, ya que 
los Gobiernos no podrían co tar 
con clhs oiso de necesitaras, sino 
una avueneza constante p r r i l a p ú 
b Í3a tra: qu'Udac, por cuanto ( 0 ' 
manecen avizores aoechando el 
momento de manifestarse para 
impaaer, por la violencia, su ore-
do que a ellos se les antoia el re-
dentor. 
Estas müloias deban detapare-
eer; esos ciudadanos tan O t loaos y 
tan decididos y tan amantes de su 
pafrls> d^be^ aotuar a la Ira del 
da, eooUibuyando al robusteci-
miento d? la tutor-dad en lugar 
de a su desprestigio. £l civismo 
más elemental lo aoonsela asi en 
los momentos presentes, en loa 
que todo vacila en sns cimientoa 
y todo amenaza derrumbarse, 
arrastrando hasta a las conquistas 
de la oivil zaoidcj que ion labor 
de siglos. 
Anuncia en DIARIO 
MARROQUI 
En U sesión celebrscU enrehe 
por nuralro organismo municipil 
solo se tufaren asuntos de puro 
trámite, tai como también uo ám* 
plio cambio de impresiones so 
bre el pUo de obras a ejecutar y 
cuyos anteproyectos se eocuen' 
tran en estudio, pudiéndose pro 
decir que de llevarse a Id prácli* 
ca susotos proyectos existen, no 
solo habrá una grzn era de tra* 
bajos contlduos en la población, 
sino que la orbanlzación total de 
la ciudad será un hecho. 
wmamammmmmmmm 
m&ubiliztnte país muros, peredet, ladrillos, revoques, hcipj, 
enfermería!', ecilficioi, fábricas, phdr&s artlíiclfile», fachadas ' 
t^Ifs y ( irtrus superficies porosas. 
ift PLICABLE A BROCHA o pulvcrlzader »xterldr> InterU H 
te. Duraron indefinida. Se suministra en 17 tonalidades, j? 
mia rbst lutf. Píifa folleto explicativo. No síecla ni aju» du) > 
agua de mar, prrfeglendo tanto centra el calor y frió. 
Pida fellcío t x. Ilcativt, Venia ex luslvs, Oallc de la Secca \ 
mero 5. LARACHE ^ 
(9 1 
Automóviles 
S. II. M u 
La 
Todo Marruecos español o francos con lujosos ómnibus. 
rantia, seguridad, econtmía 
Agerebs en Ceuta, Tetuáo, Larache, Tánjer, Arcllri, Air*?, 
vir, Xjuen, B b TaZifi Tirgulst, Villa Alhucemas M WU, U 
T'zenlr, J?rols Benl Arós, Mexerah, Zaco el Arbs, Udzao, 
)ean, Bd Ketiti, Meqolnez, Fez, Porl lyáutoi, Rabal CosabLo^ 
Antes de decidir sus viajes o transportar sus mercancías, dir|. 
janse n cualquiera do sus Agencias, pidiendo los informes qu* QQ 
cesike. De5pacho de billetes para la Empresa La Valenciana de 
don José Llodra Sais, de Algeciras a Sevilla. 
semana san-
ta en Larache 
Muy animadas ae v'eren lis 
callos de nuestra ciudad con mo* 
t ve de la fest'vldad religiosa de 
semana aaob. 
La iglesia de Nuestra Señor» 
del Pilar, y las capillas de la Acu rp * r~> ~ H J - i A 
demia Pollíécnica y del Hospilal 1 £ 3 1 1 0 í i S p a n a LMlgU¿1 A r m a r i O 3 
de la Cruz R«ji se vieron abarro 
tadas de hele 5. En la iglesia cita' 
ds, se veló al Santísimo, como 
en años antorlorer. 
E l jefe del Gru-
po de Regulares P***™M*< 
^ A las siete y a lis diez, ú t -
Ln la secc'ón infankll de las 
cuatro y media, se proyectará 
hoy en este teatre el emocloocn 
te drama de aviteién «S ))dadoi 
déla torroctlc», f m Cohrabia 
1934 de beilisimo argumento y 
Salud-rors en ruestra pobla* 
c?ón al distinguido jtfe del Gru* 
r o d^ R guiares de Larache, se* 
ñor March, que siguió viaje con 
d recclón a la vecina población 
de Alcázar. 
Regreso de una 
Comisión 
Uoa Coaialóe de obreros del 
Parque de Artlllerl», estuvo en 
Teluán el viernes pasado, siendo 
recibida por el A to Comisarlo, 
a quien expusieron diversos 
asuntos relacionados con este 
Establecimiento militar. 
El señor Rico Avello recibió a 
los comisionados con sn corac* 
kerlstica amabilidad, prometlon* 
doles atender en sus peticiones. 
La magnesia S. Pelle* 
¿riño es el más simple 
de los purgantes, no dá 
náuseas ni molestias» 
Por su sabor agrada* 
ble la apetecen los pa-
ladares más delicados* 
Exija siempre la marca 
del Santo Peregrino 
cruzado con la firma 
Prodcl. 





Desdo hace días guarda cama 
afectado degrlppe, nuestro quO 
rido «íKigo «i joven empleado 
del B ac© Español de Crédito 
don Meses B¿nasuly« 
Celebraremos el restablecí' 
miento del querido am go 
De Alcázar 
'WT'IIMIIMWlim • 
Llegó de A!Céiar acompifiado 
de su bella esposa y monísimo 
hijo, el empresario de aquel toa' 
tro don Isaac Benasuly. 
Antiguo Correo 
Callo Canelo)?! " 
Pensión completa habltaclóo lodo 
peodlonlPv 
A 5*00 pesetas 
l'ranetno Padilla 
Taller do ebanistería y oárpiotetia 
Pidan prosepmootoa 
mas pveyece enes de ía gran 
prrdufr;ón mclonal cantaba y 
h<b.adft en espeñol <Sv bre el 
c l e n c » , ^ mejor c uta hispana. 
Mañana a l is diez de la noche el 
mejor espectáculo qne r<cor e 
Europa «Lrs cosados del Don 
Pl tefí», el mr j T tetn el muu' 
do integr ¿de per 25 centantea 
fusca maravilUscs. 
E! ñafies «Fl p ecio de 1̂  loo 
cencb», producción «Co mbl * 
hablada en e5.::-QvI. ¿1 ertor de 
las madre, en m»r5tr-ner a sui 
b j a en la ignorancia de la v d=, 
e a la base del argumento áz \ ; l * 
p> I culf, core P!UB1»PO" l« criti 
ca como uua obra que elev - > \ 
cinema hablado a up u t v f l o j 
alcatztdo hasta la fecha. 
Pronto «La celic 42» bup^r re 
Vlata espectacular de ex to n er 
nacloorl; 14 estrelles y 200 girls 
toman parte en esie maravilloso 
espectáculo. 
Casa MGOYA" 
Aparatos y Material FatogrAfico 
MUY INTERESANTE: Ea obis* 
quio del público qne nos d s-
tisguo oon »n oo .f anz ,̂ RE 
VfiL/i MOS GR ^SI3 todt a las 
pslfculjis qua íxpoademos 
encargándolos da la oonfeo* 
oióü do pruebas a 'os nuevos 
preolos extremadamente re' 
dnoido?» 
TRABAJOS de labora orio: Cuan 
to pueda d sear el afioionado 
más (x gante. Solicite la nno* 
va tarifa oonfideiiclsl readrva* 
da a nuestra oliontrli. 
M. Bcnchimol y Cia 
Instalador de tronos para 
bodas 
^ ^ ^ ^ A L C A Z A R ^ ^ 
Jaeob Bendayan 
OfíntraMata ê obras 
Pañadora tViíla Angelita». Pan 
írancéa, pan español y pao 
frano4a., 
Casablanca 
En la mañana de ayer mar-
con dirección |a Casabl nc* 
DU siró compañero en IsPrcDu 
el director de nuestro colega lo 
c?l «Bl Popular» M guel Atmi 
rie. 
E l viaje del meecloosdo COA 
p ñ ro, ce rno se sabe, obedecí 
a a iivitación que le hici nli 
d rectíva del centro hispano pii 
ligues de dar una canferencli 
en la Inauguración de suisctlu 
éé 
Es de esperar que la conhrtfi 
da de M'guel Armario, comí ti 
c'a Isa suyas, obtenga un fraon 
y señalsdo ex'lc. 
A v i s o 
5e advierte a todos lê qu 
crean con derechos recism 
establecimiento de uitrama 
«Clrocc> qu-j con fecba % 
marzo actual ha sido trae " 
an prcpiedaí.1 a los Sres. L0 
Hermanes quienes recibirá 
reclamaciones para traasm 
las al vendedor Sr. Elanf ^ 
n ,̂ de Alcczir, enyas reclí"̂  
nos serán nulas passndo el p' 
de 60 dias. 
mmammBammmm por*'" 
Quiere ser artista el 
matográfieo y e^ea^8el, 
p o r v e n i r . La pdme?a'^* 
paralorla dfc España del W"10 
propercionará ol medio 1 f 
sogui la. Escriba S.Zi.P. a C 
za Cslaluun, 3 Barcelona, r*̂  
instrucciones gratis 
ÜIARH) 
ao hmüm m i* 
ftpokrfo «<W 
so día Mw**, *' * ' 
AÜTOMOVI LISTABA 
Vr.aanfaaoiÓn d e e á m a r a 
Rn-Oon-Onn (Amerioaoo). P ,vj 
tallat do tíiolaletas d«J t t o W 
oejoa lo ISÍÍBÍ^^I' ^ í 
( W l n f o p ^ ' ^ I 
Bsit periódico no 9 9 A 
rhü con las opiniones ^ . 
expongan en lo* artísv^f\ 
mfrdos, ^ 
5 >rt, por consiguiefito* u 
exclusiva respontulpi* 
ana ft*lor<i 







¿i 31:—EJ subsecre 
istí? io de la 
:t recibió a los 
s, a los que di-
ivcibido un tele-
el gobcniadcr civil 
iándole cuenta 
tención de Ma-
V ^Iro sujeto, 
Ito al Monte 
•W i u 'ai 
s i is-
o r i d ides 
. i ' mhíen le in 
>ober ador civil 
.q^. iia provincia, que 
s; había recuperado parte 
de los relojes robados del 
Mon+e de Pi 'dad, asi como 
también una pequeña canti 
dad de dinero. 
Añadió el señor Benzo 
qae en Asturias se había 
producí io una colisión en-
tre elementos extremistas y 
la foázñ pública, resultan-
io fres revoltosos y un po-
íiet.i heridos, 
Al llegar l i fuerza púb'i-
Ca h\ lugar del suceso, dijo, 
junio a una camioneta esta-
llo una bomba de gran po-
tencia, no ocasionando per 
forUma desgracia alguna. 
Terminó diciendo el sub-
secretario que hoy regresa-
ría de Seuilla el ministro de 
la Gobernación, señor Sala 
ear Alonso. 
E1 \veso d¿ un mi 
•iislro 
Sevilla, 31 —Ha regresa 
do a Madrid en el expreso 
el ministro deXomunicacio 
nes, que fué despedido por 
las autoridades y numero-
sos c migos, asi como por 
bastante Dúblico. 
El ministro de Ma-
rina en Cartagena 
Cartagena, 31.—Ha lie* 
g ido el ministro de Marina 
señor Rocha, 
fe Inmedi afámente v i s itó 
los astilleros presenciando 
las construcciones que se es 
tán llevando a cabo. 
Los obreros de estos ta-
lleres entregaron al minis-
tro un albun con numero-
sas firmas en agradecimien 
to a la defensa que hizo del 
proyecto de construcciones 
navales en la Cámara. 
I E l ministro agradeció el 
obsequio. 
Solución de una 
huelga 
Barcelona, 31.—Rl presi 
dente de la Generalidad de 
Cataluña, señor Companys 
recibió a los periodistas a 
que dijo que había sido fir-
mado, entre patronos y 
obreros, un acuerdo por el 
cual quedaba solución 
la huelga del ramo de luz y 
electricidad. 
Les cijo asimismo que to 
Leehe eon:?3T?saia azucarada «edfi toda su crema 
Marca "BETT 
•¿i'iíiWji «Va V« 
(lóseseos obreros se habían 
reinleg-'a 'o al t i hajo, no 
registrándose el menor inci 
dente. 
El acto olitico de 
hoy 
Viaje de estudios 
Madrid, 31.—Los íil-imnos del 
gainto curso de Ingenieros sal 
drán mañana en vir.je de rmplú-
ción de es tudiodi r ig iéndose en 
primer l i gar a Valencia y otras 
ciudades valeniinas, y despué re 
correrán Andalucía. 
El Sr. Lcrrorx 
a San Rafael 
Madrid, 31.—Esla torde, • 
cuatro, el jefe del Gobierne, se-
ñer Leireux, n!»rchó • Sao Ra-
lee!, de donde no regreurá h t i -
ta el íuoes. 
Sevilla, 51.—De Madrid 
y otras ciudades, ban llega. Ei líllnlsÍPO de GO FalleCC dOIl An-
do esta mañana a esta capi 
tal numerosos diputados y 
Personalidades para asis 
tir al acto político que ten 
drá lugar mañana, siendo 
radiados todos los disenr-




- • • •x.a m i ioii<.u, quK suu «auuuauoa a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Lainche lacob e Isaac Laredo. Oalle Daysuri número t i 
Kto Ĵ B en las etiquetas sin antes ver al dorso 
ta oos m i -
n i s í r o de la Go-
bernación 
Madrid, 31.—Procedente 
de Sevilla, en donde pasó 
las fiestas de Semana San-
ta, llegó el ministro de la 
Gobernación, señor Sala-
zar Alonso. 
En la elección fué recibi-
do por algunas autoridades 
y amigos particulares y po-
líticos del señor Salazar 
A'onso. 
ínmediatameníe de su lie 
gada, se trasladó a la Presi 
dencia donde celebró una 
corta entrevista jon el se-
ñor Lerroux. 
Al recibir después a los 
periodistas, se mostró muy 
satisfecho de su viaje. 
Hablando de las fiestas 
de Semana Santa en Sevi-
lla, dijo que le prodigaron 
las atenciores, y el pueblo 
entero se hallaba satisfechí 
simo de las fistas, a las que 
asistieron centenar: .̂e mi-
les ie turistae. 
Añadió que recerrió la 
calle de la Macarena, don-
de se Veía a toda la ciudad 
de Sebilla. 
Ensenó por último un te 
legrama del gobernador ci-
vil de Cádiz, en el que le di 
ce que cinco pistoleros, en 
el vecino pueblo de Almora 
din habían intentado asal-
tar la finca de un conocido 
propietario sin conseguirlo. 
Se cree que estos cinco 
individuos, serán detenidos 
esta misma noche por la 
tuerza pública. 
Radio PHIbCO 
E l aparato más selectivo del mondo 
Exposición de modelos 1934 
CASA "COYA" 
Representante general exclusivo para Mait ecos español 
Angel.Garcia.de Pastro 
muniGaclones a 
Sevi l la 
Sevilla, 31.—Fl mi istro de Co 
municaciones acompañado del sub 
secretario de / gri.ultura, han visi 
tado la MeesUanza, y luego se di 
rigieron a una conocida Ve ta en 
donde el mini tro y el subsecreta 
rio fueron ob equiados con un 
b uqueíe . 
Asaltan aun cobra-
dor 
Málaga, 31.—Un cobrado de 
una conocida casa comer- ial de 
esta capital cuando salía del Ban-
co de España, fué obligado po-
unos pistoleros a que penetrara 
en un po tal, y \'a den ro, le quita 
ron setecie tas cincuenta pe eta ; 
en billetes qun llevaba en la caite 
ra. 
Los dos S ujetos en cuestión no 
je dieron cuenta de que el t i ado 
cobrador teíúa en uno de los bol 
sillos interio es del chaleco quin 
ce mil pesetas que p ecisame e 
acababa de cobrar de la e i idad 
bancaria. 
La policía hace gestiones para 
detener e los dos pistoleros. 
Por los obreros 
parados 
VienajSl.—El arzobispo de Vie 
na, ha dirigido un llamamiento a 
la ciudad, en favor de los obre-
ros parados. 
Publicado e s t e Hamamiento, 
han empezado a recibir e grandes 
cantidades des inadas a este fin. 
En el Círculo Mer-
cantil 
Manufactura de Cuadros 
Ctalle Oalá» y Garcia titers«ández^Larache 
Ta'icr de pinturas v barnices 
Se v.oioca\i cilstftles a domicilio, se dan presupuestos gfalis 
Banquete eu honor 
del Sr. Domirgo 
Madrid^ 31.—Los dele 
gados provinciales han de-
signado ya sus representa 
dones que asístiráe al ban 
quete que tendrá lugar ma 
ñaña domingo en honor de 
don Marcelino Domingo, y 
en el cual pronunciará éste 




~ Anoche se reunió en Ju-ta ex-
traordina ia la directiva del Círcu 
lo Mercantil de nuestra ciudad pa 
ra toma- acue dos seb e ia necesi 
dad de fundar el periódico patro 
cinado por d'cha entidad y que 
llevará por título «El Mercan il», 
De pués de amplio debate en 
tre los reo. idos se acordó nom 
brar una comisió i integrada por 
los señores Espinosa, Reyes (don 
José A.), Pedrosa, O. de ^astro y 
L. de Guevara, para q e estudien 
el proyecto y dar cuenta en la pró 
xima junta general que ha de cele 
brar dicho Círculo sobre la conve 
niencia o no de tal publicación. 
Madrid, 31.-—Comunican de 
Santiago de Ccmpoitela que es-
t* mañana dejó de existir en esta 
c'udad ei eminente médico, f l f a-
ra premlnf nle de U Qírujía espi 
ñ d a den Angel Beskac. 
En la U iversid id se ha re-
unido el Claustre de profesores, 
y se acordó conste el sentimfen-




Kío j íne ' ro , 31.—Durante los 
prmeres d zh del mes de ebrll 
queda á inaugurada uní nuevo 
línea en re esta capital y Buenos 
Air* s. 
E^te nuevo s rvlcio es de ex* 
tr ordinaria impotiancls, y por 
e' qu> h prensa y las entidades 
mercantil 3 de las citadas pobla-
ciones vienen abogando desde 
hace mucho tiempe. 
Partido de fútbol 
B el campo del Santa Bárbara 
se celebrará hoy UQ interesante 
eneneatro, a las írss de !a tarde, 
eiitre los < qntp a Arco Iris y re-
serva del Larache F. O. 
El p?rtido promete verse muy 
ooceurrido. 
En ia Unión Es-
pañola 
Hoy domingo, de seis y madia 
a nave y media de a nooh^ se 
od brará en asta ftoreolente so • 
ciedad na animado bslle en honor 
de los señores socios y reapaoti* 
vas familias. 
Prometí verse muy animado al 
baila de esta coche. 
i )r. Banegas 
Exbtfcrno dtt Hospital dt $&* 
Cario* dt Madrid* 
Jtftalcina tn gtqtraí 
Btpecialldad e n enfermedad i 
vtnérsaa 
Droguería «El Globo 
do P. Emergui, calle 8 de ]vím 
Larackt 
C1AR10 pí$OQÜÍ PaurieloV Mm 
Pf»rl6d*eo indppenditot© deí^B 
so? 2o los intereses de Espeüa en 
Marre «eos 
JPr&do ¿te sus-cH^dcn 
E j ' x»rabero 3 ptaa me* 
Lar»cí»« ¿«50 
aoundo» comen Ules; FiJ«« a úní ó 
umuft c\i*to ftentlmetró^ d« aUur» en 
primera pUña 60 ptas ai mes; s dos 
7S) «tres IQ<H 
Va&ta le m rialds 
dailo Pasalelas, i. kiaje Oa^s^ 
L^ra^lie 
BE MALAaá 
Ess^olaHaía d« i i t t í i , g W í g ^ I 
OÍdoa, vhtará oc el Hoiel Bria^ol 
dasáe «si ¿la 18 al 24 da majae* 
i. 
Corr» pagnie Jélgerienqs 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Francoi completamente dea embolsado 
Reiervai^O.OOO.OOOdefrancoi . 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjoo 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
(tucnlas corrientes a la vista y con pre-avl64 
Imposiciones a venclmlentt fijo 
Descuento y Cobro de todos giroi 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia de valores—Suscripciones—Pago do Cupones 
Alquiler de Cajas de Caudales 
Emlslóo de Cheques y de Cartasde Crédito sobre lodoi los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas IdKctudrdes y principal¿s localidades 
de ARG! U A , de TUNEZ, do MARRUECOS 
y del GRAN LIBAN 
Agencia en Laraehe 
AVENIDA DE LAREPÜBUCA 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
ferrocarril *X0rache~jÑIcÓ7for 
Servíoio de trenes que ha de regir en ebte ferrosanll a partir del 
Xatae4e~j9/eáxat 









ESTACIONEa Nam. 1 
Alcázar apeadero S 
Uoázar-Estaolón] 8. 
Kerma S 
Hnai Sara S. 
mamara S 
3al 5oJ S 
























Sam saai 11 
Kerma 
•Ucasar-Estaolón " 
Aloáaar- apeadero L l 
T R E N E S J 















Los trenes £ Ameres 1 y 3 olronlaa diariamente 
Los treces n i í i á r o * l l jr 12 fliroalan solamente ios domingos. 
Be expendea billetes de ida y Tnelta a precios rednoldos entre 
todts las estaoiones valí deroa por tres feohas f abonos para 18,30 y 
y d0 viales Valedertfe por dos, cuatro y ocho meses» respectiraraen 
te utiltiables por n a i o varias personas indistintamente, asi como W 
lletes de libre oireníacida personas e Int^asferlblea taiederos pot 
neo, tres y doce O^ses» 
Todos los tre.mds ififán mixtos (V ajeros y marcanaíaij entra las esta 
clonas do Lsrajhe Mdosah f Alcázar» 
En la estaalda de Laraohd Paerto solo se admitirán faataraoiones da 
ptqnefta velc oidad deaonerdo coi pas instrnacioao» qpie estaráa fl|s 
o*« es las trb'lllp^ de dicha^estacid^. 
Ura^he, 14 i \ (c^a do 1.W8 
* LA DIREtolCfo 
16 le go t o d a l 1 ^ 
liiiñimmu.m ^ | 
J)r. ¿anegas 
E« interno dti Hospital dt S> n 
Carlos dt Madrid, 
JMtaíeina tn get¡9ral 




sor de los Intereses de España en 
Marruecos 
precio de suscriotión 
[ España y extran]ero 3 ptas mes 
Laracbe 2*50 
P . F . E S B E E M 
Una grarj marca 
Vnra'jiisiinauir dos JtMliTfis i r i i a i 
vara rtmiJSSctin 
Vubticidad 
anuncios comerciales; Fijos a u n i c 
¡ umoa cinco centímetros de altura en 
primera plana 50 ptas al mes; a dos 
75 j a tres loo , 
Droguería «El Globo 
de P. Emergui, calle 8 de )unie 
Laraehe 
Maarieio l'.itassa 
\ \ \ : t \ «-t a! I Jtrl >i s a i a r 
Venta de ID»:. ^fales 
Calle Oanalejaa. ¡ ' '¿aje Gallego 
Lcrache 
m 3 
Son h s me/ores del t mundi 
La leehe oondonsada E8BBN3EN es fabrícala con leche praotda.^ 
de vaoflB sanas de Dinamarca, alimantadas coa loa rices pasto* k 
aqnel país. Es reoomendtda para niños y enfermos 
Desconfíe de las muchas IMITACIONKS qae se han hecho de 
articulo y exi]a siempr el ^nombre de P. P. Ei3BSN58ií 
tbpositarió «n JLarach*: hbfctn &e3qui, csttti 
náMas 
Srlw\9ún las etlaiatas ;boi tosf» i | 
1 
Se a t i e n d e n t r a b a j o s de af ie ionados 
hssta media noche.'Grlgioalesi fotos films a r20 la decen 
CcfnHin flíñrVñOn eomPra 0 feP8ra fC^orios; sp 
CblUUlU UIUUUÍ\U ratos fotografieos T de eine t 
todos los tamaños y eu cualquier estado de»funelooamle to 
Carrespemalias gráficas en Espnca y el enuscjero.—Plaza de ¿spafii—Ltrache 
Quiere usted dinero? Mor.opoilo de Tabacos 
— . de! Noria de nWr 
f juefne Lelerln Nacional del 
kieske de Cán&vas, enlle del 14 
de abril. Este kiask© ea el que 
eaás premisa reparte. ^ 
Cigarros ac la FUbana, desde^TS en HeUme, C i ^ w 
ce í a 0*20 y 0*30 y Msnila eatra a 0*40. Picadura superior, E i ^ v 
Fíor de un din, cigarrillos d« picadura ext^a eleganies, clj;srrllloi 
extra y tlegerjies.—Véase; la tarifa en las' estancai 
Se vende 
B e ^ d e nca^ magniflas mesa 
de billar. laformaraa aa la i s - j i i i 
cié ti fllspaooHjbraa* 
j .Los tiempos 'son 
duroT. 
t̂h&y qae lageoiarse para superarlo 
En España hay millares de recursos 
e(zploudo8, que en otros paises son 
fuentes de gran riqueza, 
problema de la vida no ea ningúv 
-obleraa todavía en España , . , ;Bas ta 
querer reeolverlol 
B «Centro Internacional de Orienta-
clin Técnico-Industrial», inlegrado por 
expertos capitanes de industrias y ba-
• al control de eminentea.hombrea 4a 
JOSE GRIiLEGO-Baoea 
Realiza toda elase de operádoues baneafiai 
L ^ v' 
t i»* -
tíxijja ea tcdos's^ 
lablcciailentoi '¡1 ^ 
He *Rosa» «M '* 
din», y j-bón:«Mi; 
y demás praducio 
.Alá>. Gran»JT'ÍWÍf 
lodos loses rHe 
! ilte« 
ti jabón que 
Une erweian oH îno) 
foro pwiom» d« gvs^ 
rellnode» Perfvwe do9-
tk«e, exquUte coMod. 
(teo preeenlocióft. fto**^j 
é> toe mi> tu man» 
ixurur^etii tt TI 
InAlaalarjtiM'á 
dosean l « í ; r m & 
Üzpóslario para:tarach« Altáwr PUtlDa MERMANaS 
J o s é ñ . a e R e 0 
Jft b o g a d o 
ÍConeuHus d e i ó a i t y de A a * 
bea usted DIARIO M O g O i 
